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ABSTRAK
Hery Nur Cahyono Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus. 2016. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompetensi
Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Pelatihan Kerja Pegawai Daerah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Ketua pembimbing:
Dr. Drs. H. Zainuri, MM.; Anggota Pembimbing: Dr. H.M. Edris, Drs. MM.
Masih kurangnya kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jepara karena masih relatif rendahnya tingkat kompetensi yang
dimiliki oleh pegawai. Masih banyak pegawai khususnya PNS yang tidak memiliki
motivasi kerja terhadap pekerjaan, pegawai sering tidak datang apel pagi, pulang
sebelum waktunya, menghabiskan waktu dengan keluar belanja, bermain
smartphone di jam efektif kerja, karena merasa jenuh dengan pekerjaan atau
posisi kerja dari pimpinan saat ini. Masalah dari penelitian ini yaitu untuk
bagaimana pengaruh motivasi kerja, kompetensi terhadap pelatihan kerja.
Bagaimana pengaruh motivasi kerja, kompetensi, pelatihan kerja terhadap
kinerja pegawai. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan kompetensi melalui
pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai. Teknik penelitian ini adalah penelitian
explanatory dengan menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS).
Hasil penelitian menunjukkan, pertama pengaruh motivasi kerja terhadap
pelatihan kerja dan kinerja pengawai menunjukkan hasil positif. Kedua, pengaruh
kompetensi terhadap pelatihan kerja dan kinerja pengawai menunjukkan hasil
positif. Ketiga, secara simultan motivasi kerja, kompetsnsi memiliki pengaruh
terhadap pelatihan kerja. Keempat, secara parsial motivasi kerja, kompetensi dan
pelatihan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Diharapkan
penelitian ini dapat dijadikan Pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabubaten Jepara untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang
berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan
memberikan kesempatan promosi jabatan untuk karyawan yang berprestasi.
Kata Kunci : motivasi kerja, kompetensi, pelatihan kerja, kinerja.
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ABSTRACT
Hery Nur Cahyono Master of Management Faculty of Economics,
Universitas Muria Kudus. 2016. Influence of Work Motivation and Competence
Against Employee Performance Through Employee On the Job Training Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Chairman supervisor: Dr.
Drs. H. Zainuri, MM., Member Supervisor: Dr. H.M. Edris, Drs. MM.
Lack of employee performance Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jepara district allegedly due to relatively low levels of competencies
possessed by employees. There are many employees, especially civil servants
who do not have the motivation to work towards work, employees often do not
come in a morning assembly, return prematurely, spending time with out
shopping, playing smartphone dijam effective work, because they feel saturated
with work or working position of the current leadership. The purpose of this study
is to analyze the effect of work motivation, competence on the job training. How
does my work motivation, competence, job training on employee performance.
How does my work motivation and competence through job training on employee
performance. Techniques of this research is explanatory research using
analytical methods Partial Least Square (PLS). The results showed that the first
effect of work motivation on the job training and performance pengawai showed
positive results. Second, the effect of job training and competence to pengawai
performance showed positive results. Third, simultaneous work motivation,
kompetsnsi have an impact on job training. Fourth, partially work motivation,
competence and job training has an influence on employee performance.
Keywords: work motivation, competence, job training, performance.
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